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ความคิดเห็นของพนกังานต่อการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นพษิวิทยาในโรงงานของบริษทัไพลิน
เลเซอร ์เมทเทิล จํากดั. 
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 วตัถุประสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ เพืÉ อศึกษาการป้องกนัอุบัติเหตุดา้นพิษวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท
ไพลินเลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั ตามความเห็นของผูบ้ริหาร วิศวกรและหวัหนา้งาน  โดยผูว้ิจยัมุ่งทีÉ จะศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุ
ดา้นพิษวิทยาในโรงงานของบริษทัไพลินเลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั จึงไดท้ําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร วิศวกรและ
หวัหนา้งาน  ของบริษทัไพลินเลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั  
 และแบบสอบถามไดผ้่านการประเมินจากผูท้รงคณุวุฒิมีความคิดเห็นโดยแบ่งตามหวัขอ้รายการทีÉ ประเมินต่างๆ จะ
เห็นไดว้า่การประเมินทัÊงหมดของผูท้รงคณุวุฒิทั Êงหมด 3 คน ผลเฉลีÉ ยรวมทัÊงหมด  ค่าเฉลีÉ ย 4.67, S.D. = 0.40 ระดบั ดี 
แสดงใหเ้ห็นว่าแบบสอบถามมีคณุภาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน มากกว่า 3.50 ขึÊนไป  ดงันัÊนสรุปผลค่าความคิดเห็นของ
ผูป้ฎิบติังาน ผูบ้ริหาร วิศวกร และหัวหนา้งาน ในบริษัทไพลิน เลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั ทัÊงหมด 25 คนแสดงความคิดเห็นว่า
ทางบริษทัมีนโยบายความปลอดภยัไปปฏิบติั เพืÉ อศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นพิษวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท
ไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จํากดั ตามความเห็นของผูบ้ริหารและหัวหนา้งานเพืÉ อใหเ้กิดผลสมัฤทธิÍ อย่างยัÉงยืนในบริษัทไพลิน 
เลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั ตลอดไป โดยเฉลีÉ ยรอ้ยละ 90.2 ของผูป้ฎิบติังาน ผูบ้ริหาร วิศวกรร และหัวหนา้งาน ในบริษทัไพลิน 
เลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั 
 
คาํสาํคญั: พิษวทิยา โรงงานอุตสาหกรรม 
 
Abstract 
 The purpose of this research is aimed to Study the opinion of the Workers  on hazards of toxicology in a 
factory of Pailin Laser Mettle Company Limited in one’s mind’s eye of administrators, engineers and supervisors. 
Researcher heads to study hazardous protection of toxicology in a factory of Pailin Laser Mettle Company Limited so 
the researcher has made the questionnaire followed the opinion of administrators, engineers and supervisors of the 
company. 
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 The questionnaire has been evaluated by experts that have the opinion for each item of evaluation found that 
all evaluation of three experts, all mean is 4.67, standard deviation is 0.40 and is in a good level which can indicate 
that the quality of the questionnaire passed the evaluation criteria more than 3.50. So can conclude the opinion of the 
administrators, engineers and supervisors in the company amount 25 persons which they thought that the company has 
the safety policy to protect the accident in toxicology in the factory of the company follow the opinion of the 
administrators, engineers and supervisors effectively around 90.2 % of workers, administrators, engineers and 
supervisors in Pailin Laser Mettle Company Limited. 





สารเคมีเข้าสู่ร่างกายทัÊงทางปาก การหายใจ และผิวหนัง 
สารเคมีเป็นส่วนสาํคัญทีÉ ทาํให้เกิดปัญหาทางพิษวิทยาขึÊ น 
ครอบคลุมถึงด้านกายภาพ แสง เสียง ความร้อน รังส ี
(จุลินทรีย์ = ชีวภาพ) พิษวิทยา หมายถึงการศึกษาผลของ
สารพิษทีÉ ทาํให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลงทางชีววิทยาและสรีะของ
สิÉ งมีชี วิต  กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้เกินกําหนด
มาตรฐานในสภาวะแวดล้อมในทีÉ ทาํงาน และทีÉ จะนาํทิÊ งออก
สถานประกอบการ คาํว่า “อุบัติเหตุสารเคมี” ถูกนาํมาใช้
เรียกเหตุการณ์ทีÉ มีการรัÉวไหลของสารเคมีอนัตรายออกจากทีÉ
เกบ็โดยไม่คาดคิดมาก่อนหรือไม่ได้ตัÊงใจ ซึÉ งส่งผลให้เกดิการ




เกีÉ ยวข้องด้วย รวมไปถึงการขนถ่ายเคลืÉ อนย้ายเคมีภัณฑ์ไป
ยังผู้ใช้ กระนัÊนก็เป็นสิÉ งทีÉ หลีกเลีÉ ยงได้โดยการสร้างความ








เกีÉ ยวกบัสารเคม ีอนัมผีลต่อคุณภาพสงัคมทีÉ ดีโดยรวม ดังนัÊน
จึง เ ป็นสิÉ งจํา เ ป็นทัÊ ง ในระดับสถานประกอบการและ
ระดับประเทศทีÉ ควรสร้างระบบติดตามสถานการณอ์ุบตัิภัย  
 ประเทศไทยมีหน่วยงานทีÉ ดําเนินงานเกีÉ ยวกับ
อุ บัติภัยสารเคมีอ ยู่หลายหน่วยงานเช่น  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและ






ตนเข้าไปเกีÉ ยวข้องและเผยแพร่สู่สาธารณะทางอนิเตอร์เนต็ ซึÉ ง




แห่งชาติด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม และของเสยีอนัตราย  
 บริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั เป็นผู้นาํด้าน
การผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สีเงิน สีทอง ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน 
ภายใต้ยีÉ ห้อ อซีีÉ ไรท ์“Easy Write “มีการนาํเข้าอุปกรณ์มา
ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ตัÊงโตะ๊ (Desk Top) ภายใต้ยีÉ ห้อ 
“อีÉ ซีไรทค์อมพิวเตอร์”  หรือ  “Easy Write Computer”  
บริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั ตัÊงอยู่เลขทีÉ  3 ซอยเฉลิม
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ครบ 100% โดยไม่มีข้อยกเว้น บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมท
เทิล จํากัด ได้ให้ความสาํคัญในเรืÉ องของความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิÉ งแวดล้อมขึÊ น หรือเรียกสัÊนๆ ว่า SHE 
(Safety Health and Environmental) เพืÉ อมุ่งให้ความรู้
ฝึกอบรมและดาํเนินกิจกรรมเพืÉ อให้เกิดความปลอดภัยกับ
พนักงานทุกคนทีÉ เ ข้ามาทํางานในบริษัท ไม่เฉพาะแต่
พนักงานเราเท่านัÊน แต่ยังรวมถึงผู้รับเหมา ลูกค้าทีÉ มาเยีÉ ยม
ชมโรงงาน ตลอดจนเพืÉ อนบ้านทีÉ อยู่รอบๆ โรงงานและใน
เรืÉ องของสขุภาพอนามยั ทางบริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงาน
นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีสุขภาพอนามัยทีÉ ดี 
แข็งแรง และไม่มีโรคจากการทํางาน และสุดท้ายเรืÉ อง
สิÉ งแวดล้อม ซึÉ งเป็นเรืÉ องสาํคัญเช่นกัน บริษัทต้องการให้
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ให้ดีกว่ามาตรฐานทีÉ ทางราชการ
กาํหนด ไม่ว่า จะเป็นเรืÉ องนํÊาเสีย ควัน เขม่า เสียงดัง และ
กลิÉ นทีÉ อาจจะรบกวนเพืÉ อนบ้าน ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มี
อุบัติ เหตุทีÉ ร้ายแรงเกิดขึÊ นก็ตาม แต่ดําเนินกิจกรรมทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับความปลอดภัยยังจําเป็นต้องกระทําอย่าง
ต่อเนืÉ อง และเป็นความรับผิดชอบของทุกๆคน ตัÊ งแต่
ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรจนถึงพนักงานระดับหน้างาน ซึÉ ง
จะต้องได้รับการรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
ปลอดภัยอย่างสมํÉาเสมอ  
 ผู้ วิจัยในฐานะเป็นเจ้าของบริษัท เป็นผู้ออก
นโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติ เพืÉ อศึกษาการป้องกัน
อุบัติเหตุด้านพิษวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท
ไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จาํกัด ตามความเห็นของผู้บริหาร
และหัวหน้างานเพืÉ อให้เกิดผลสัมฤทธิÍ อย่างยัÉงยืนในบริษัท









อุบัติภัยและนําไปใช้กับโรงงานอืÉ นๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับด้าน
พิษวิทยา 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิ จัยครัÊ งนีÊ  ผู้ วิจัยมุ่งทีÉ จะศึกษาการป้องกัน
อุบัติเหตุด้านพิษวิทยาในโรงงานของบริษัทไพลินเลเซอร์ เมท
เทลิ จาํกดั 
 1. ประชากร ได้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานภายใน
โรงงานบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ประกอบด้าน
ผู้บริหาร 5 คน วิศวกร จาํนวน 10 คน หัวหน้างาน 10 คน 
รวมประชากรทัÊงสิÊน 25 คน 
 2.  ตัวแปรทีÉ ศกึษาได้แก่ ความคิดเหน็ของผู้บริหาร
และหัวหน้างานในการป้องกันอุบัติเหตุด้านพิษวิทยาในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ของบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด 
ระยะเวลาทาํการวิจัยตัÊงแต่เดือน มิถุนายน 2551 ถึงวันทีÉ  







การประเมินทัÊ งหมดของผู้ ทรงคุณวุฒิทัÊ งหมด 3 คน ผล
เฉล◌ี◌่ยรวมทัÊงหมด ค่าเฉลีÉ ย 4.67, S.D. = 0.40 ระดับ ดี 
แสดงให้เหน็ว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
มากกว่า 3.50 ขึÊนไป  
 2. สรุปผลค่าความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงาน 
ผู้บริหาร วิศวกรร และหัวหน้างาน ในบริษัทไพลิน เลเซอร์ 
เมทเทลิ จาํกดั ทัÊงหมด 25 คนแสดงความคิดเหน็ว่าทางบริษัท
มีนโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติ เพืÉ อศึกษาการป้องกัน
อุบัติเหตุด้านพิษวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทไพลิน
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั ตามความเหน็ของผู้บริหารและหัวหน้า
งานเพืÉ อให้เกิดผลสัมฤทธิÍ อย่างยัÉงยืนในบริษัทไพลิน เลเซอร์ 
เมทเทิล จํากัด ตลอดไป โดยเฉลีÉ ยร้อยละ 90.2 ของผู้
ปฎิบัติงาน ผู้บริหาร วิศวกรร และหัวหน้างาน ในบริษัทไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
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 บริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จาํกัด เป็นผู้นาํด้าน
การผลิตแผ่นซีดี-อาร์ สีเงิน สีทอง ซีดี-อาร์ ลายการ์ตูน 
ภายใต้ยีÉ ห้อ อีซีÉ ไรท ์“Easy Write “มีการนาํเข้าอุปกรณ์มา
ประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ตัÊงโตะ๊ (Desk Top) ภายใต้ยีÉ ห้อ “อีÉ
ซีไรทค์อมพิวเตอร์”  หรือ  “Easy Write Computer”  บริษัท
ไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ตัÊงอยู่เลขทีÉ  3 ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ซอย2 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 บริษัทประสบความสาํเร็จด้านการทาํงาน
โดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุถึงขัÊนหยุดงาน พนักงานมีความ
ตระหนักและซึมซับเรืÉ องความปลอดภัย โดยถือเป็นงานประจาํ 
วัดจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลครบ 100% 
โดยไม่มีข้อยกเว้น บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด ได้ให้
ความสําคัญในเรืÉ องของความปลอดภัยสุขอนามัย  และ
สิÉ งแวดล้อมขึÊน หรือเรียกสัÊนๆ ว่า SHE (Safety Health and 
Environmental) เพืÉ อมุ่งให้ความรู้ ฝึกอบรมและดาํเนินกจิกรรม
เพืÉ อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานทุกคนทีÉ เข้ามาทาํงานใน
บริษัท ไม่เฉพาะแต่พนักงานเราเท่านัÊน แต่ยังรวมถึงผู้รับเหมา 
ลูกค้าทีÉ มาเยีÉ ยมชมโรงงาน ตลอดจนเพืÉ อนบ้านทีÉ อยู่รอบๆ 
โรงงานและในเรืÉ องของสุขภาพอนามัย ทางบริษัทตระหนัก
เสมอว่าพนักงานนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีสุขภาพ
อนามัยทีÉ ดี แขง็แรง และไม่มีโรคจากการทาํงาน และสุดท้าย
เรืÉ องสิÉ งแวดล้อม ซึÉ งเป็นเรืÉ องสาํคัญเช่นกัน บริษัทต้องการให้
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ให้ดีกว่ามาตรฐานทีÉ ทางราชการ
กาํหนด ไม่ว่า จะเป็นเรืÉ องนํÊาเสยี ควัน เขม่า เสยีงดัง และกลิÉ น
ทีÉ อาจจะรบกวนเพืÉ อนบ้าน ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีอุบัติเหตุทีÉ
ร้ายแรงเกิดขึÊ นกต็าม แต่ดาํเนินกิจกรรมทีÉ เกีÉ ยวข้องกับความ
ปลอดภัยยังจําเป็นต้องกระทาํอย่างต่อเนืÉ อง และเป็นความ
รับผดิชอบของทุกๆคน ตัÊงแต่ผู้บริหารสูงสดุ ขององค์กรจนถึง





เทลิ จาํกัด ตามความเหน็ของผู้บริหารและหัวหน้างานเพืÉ อให้
เกิดผลสัมฤทธิÍ อย่างยัÉงยืนในบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล 
จาํกดั ตลอดไป  และจากการวิจัยพบว่าพนักงานทัÊงหมดไม่ว่า
จะเป็น ผู้ปฎิบัติงาน ผู้บริหาร วิศวกรร และหัวหน้างาน ใน
บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ทัÊงหมด 25 คนแสดง
ความคิดเห็นว่าทางบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติ 
เพืÉ อศึกษาการป้องกันอุ บัติ เหตุด้านพิษวิทยาในโรงงาน
อุตสาหกรรมของบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ตาม
ความเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างานเพืÉ อให้เกิดผลสัมฤทธิÍ
อย่างยัÉงยืนในบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ตลอดไป 
โดยเฉลีÉ ยร้อยละ 90.2 ของผู้ปฎิบัติงาน ผู้บริหาร วิศวกรร 





เพืÉ อให้เกิดผลสัมฤทธิÍ อย่างยัÉงยืนในบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมท
เทลิ จาํกดั 
 2. ร่วมแสดงความคิดเกีÉ ยวกับนโยบายความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติ เพืÉ อศึกษาการป้องกันอุบัติ เหตุด้าน
พิษวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทไพลินเลเซอร์ เมท
เทลิ จาํกดั 
 3. สามารถนาํไปใช้กับ เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั  
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 1. เพิÉ มเติมในขัÊนตอนต่าง ๆ ทีÉ อาจส่งผลให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในภายภาคหน้าได้ 
 2. พัฒนานโยบายความปลอดภัยไปปฏบิัติ เพืÉ อ
ศึ กษ าก า ร ป้ อ งกันอุ บั ติ เหตุ ด้ า น พิษ วิทย า ใน โ รง ง าน
อตุสาหกรรมของบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
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